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 Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib 
dilakukan oleh setiap Wajib Pajak. Bagi setiap wajib pajak bisa 
terjadi kurang bayar dan lebih bayar. Dikatakan kurang bayar apabila 
PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan, sedangkan 
dikatakan lebih bayar apabila PPN Keluaran lebih kecil daripada 
PPN masukan. Apabila terjadi lebih bayar, Wajib Pajak dapat 
mengkompensasikan atau merestitusi kelebihan pembayaran tersebut 
pada akhir tahun. 
 PT. X merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 
perdagangan aspal. Setiap penjualan selalu dibuatkan faktur pajak 
dan dikenakan PPN sebesar 10%. Setiap bulan pada tahun 2014, 
perusahaan ini selalu mengalami lebih bayar, kecuali bulan 
November. Pada bulan November terjadi kurang bayar dikarenakan 
penjualan yang besar sedangkan pembelian tidak sebesar 
penjualannya. Akan tetapi, penjualan perusahaan ini selalu 
meningkat setiap bulannya. Hingga akhir tahun 2014, PT. X 
mengalami lebih bayar dan memilih untuk merestitusi kelebihan 
pembayarannya. PT. X mengikuti seluruh prosedur dalam restitusi. 
Mulai dari menyiapkan dokumen yang diperlukan hingga 
mendapatkan pengembalian kelebihan pembayarannya. Waktu 
pemeriksaan yang diperlukan adalah 6 (enam) bulan. 
 

















Reporting periodic tax return for Value Added Tax (VAT) 
must be done by each tax payer. For every tax payer could happen 
underpayments and overpayments. Underpayment is the condition 
when output VAT is greater than input VAT, whereas overpayments 
happen when input VAT is greater than output VAT. In case of 
overpayments, taxpayer can offset or refund it in the end of year. 
 PT “X” is a company which engaged in the trading of 
asphalt. Each sales will be followed by tax invoice and will be taxed 
10% from tax basis. Every month in 2014, the company always had 
overpayments, except in November. In November, the company get 
underpayments because of a large sales and the purchase cannot 
compete with the sales. However, Sales of this company always 
increasing every month. By the end of 2014, PT “X” get an 
overpayments and choose to refund the overpayments. PT “X” 
follow all procedures in restitution, from preparing the necesary 
documents up to getting the refund. The company need 6 month for 
checking. 
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